




LULU MAISARI : Perkembangan Yayasan Lemorai Timor Indonesia di Desa      
Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Sumedang tahun 2000-2018  
Penelitian ini membahas mengenai perkembangan Yayasan Lemorai Timor 
Indonesia yang terletak di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Sumedang 
yang berdiri pada tahun 2000. Yayasan Lemorai Timor Indonesia berdiri tidak 
terlepas dari peristiwa keluarnya Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya Yayasan Lemorai 
Timor Indonesia dan Perkembangan Yayasan Lemorai Timor Indonesia tahun 2000-
2018 di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Sumedang terhadap bidang 
sosial dan pendidikan. 
Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian sejarah (MPS), yaitu prosedur dari pada kerja sejarawan untuk menuliskan 
kisah atau kejadian-kejadian pada masa lampau. Berdasarkan jejak-jejak yang di 
tinggalkan oleh masa lampau melalui tahapan Heuristik, Kritik (Ekstern dan Intern), 
Interpretasi dan Historiografi. 
Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa berdirinya Yayasan Lemorai 
Timor Indonesia memiliki latar historis yang panjang. Yayasan Lemorai Timor 
Indonesia berawal sejak terjadinya pemisahan antara Timor Timur dari Indonesia 
pada tahun 1999. Pelajar Timor Timur yang lebih tua berada di Indonesia, berusaha 
memastikan bahwa anak-anak Timor Timur tetap berada di lembaga-lembaga 
pengasuhan anak di Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Oleh sebab 
itu Hasan Basri bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Lemorai Timor 
Indonesia yang berarti perkumpulan anak-anak Timor Leste.  
Perkembangan Yayasan Lemorai Timor Indonesia dalama upaya 
meningkatkan bidang pendidikan dan bidang sosial di daerah Tanjungsari Kabupaten 
Sumedang. Dengan membangun Panti asuhan Latifatul Muhtaddin yang bersistem 
Pondok Pesantren Latifatul Muhtaddin yang bertujuan untuk membina, membesarkan 
anak-anak terlantar dan para muallaf agar mereka memiliki kesempatan yang sama 
untuk meraih masa depan yang lebih baik. 
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